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                       
 
Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar.  
Untuk kemenangan serupa ini hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja.  
Ash Shoffat : 60-61(Muhammad Noor, 1996 : 358) 
 
 
                    
Katakanlah: "Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku 
akan bekerja (pula), maka kelak kamu akan mengetahui”.  
Az Zumar : 39 (Muhammad Noor, 1996 : 369) 
 
 
               
Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh  
menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemui-Nya. 
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1. Ayahku, yang menghitamkan punggungnya demi cita-citaku. 
2. Ibuku, yang tak terbalas cinta dan doamu. 
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Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena limpahan rahmat dan 
kasih sayang-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul 
“Perbedaan Kinerja Guru Madrasah Aliyah Negeri Wonogiri antara Sebelum dan 
Sesudah Sertifikasi”. Sholawat dan salam semoga selalu Allah limpahkan kepada Nabi 
Muhammad SAW, sebaik-baik contoh dan panutan kita. 
Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya program sertifikasi guru untuk 
meningkatkan profesionalitas para guru sebagai upaya meningkatkan kualitas 
pendidikan di Indonesia. Madrasah Aliyah Negeri Wonogiri sebagai salah satu lembaga 
pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Agama juga mendapat 
perhatian yang sama dalam program sertifikasi guru. Seluruh rangkaian tahapan untuk 
mendapatkan sertifikat guru profesional telah ditempuh oleh para guru di Madrasah 
Aliyah Negeri Wonogiri sebagai upaya untuk memenuhi standar mutu guru profesional. 
Hanya saja, untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh sertifikasi terhadap 
peningkatan kinerja guru, perlu dilakukan sebuah penelitian. Dari penelitian tersebut, 
terbukti bahwa program sertifikasi guru memberikan pengaruh yang cukup signifikan 
terhadap peningkatan kinerja guru di Madrasah Aliyah Negeri Wonogiri. 
Kami menyadari sepenuhnya bahwa seluruh rangkaian kegiatan penelitian tidak 
lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Atas seluruh bantuan dan dukungan 
berbagai pihak tersebut, sudah seharusnya kami mengucapkan terimakasih dan 
penghargaan yang setinggi-tingginya, terutama kepada: 
 
.
1. Drs. M. Abdul Fattah Santoso, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ijin penyusunan 
skripsi. 
2. Dr. Abdullah Aly, M.Ag. selaku Pembimbing I yang selalu memotivasi kami untuk 
menyelesaikan skripsi ini. 
3. Drs. Zainal Abidin, M.Pd. selaku Pembimbing II yang telah membimbing 
penyusunan skripsi ini dan dengan sabar selalu memberikan pencerahan. 
4. Bapak Drs. H. Nuri Hartono, selaku Kepala MA Negeri Wonogiri yang telah 
memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan penelitian di madrasah 
yang beliau pimpin. 
5. Segenap guru, karyawan dan siswa-siswi di MAN Wonogiri yang secara sukarela 
telah berkenan membantu kelancaran proses penelitian.  
Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah 
memberikan bantuan terhadap penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin kami sebut 
satu persatu. Semoga Allah SWT mencatatnya sebagai amal kebaikan. 
Akhirnya, kami berharap mudah-mudahan penelitian sederhana ini dapat 
memberikan kontribusi yang nyata bagi peningkatan kualitas dunia pendidikan, 
khususnya di Madrasah Aliyah Negeri Wonogiri. 
 
Wonogiri, Oktober 2011 
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Kata-kata kunci : kinerja guru, sertifikasi 
  
Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya program sertifikasi guru 
untuk meningkatkan profesionalitas para guru sebagai upaya meningkatkan kualitas 
pendidikan di Indonesia. Madrasah Aliyah Negeri Wonogiri sebagai salah satu lembaga 
pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Agama juga mendapat 
perhatian yang sama dalam program sertifikasi guru. Seluruh rangkaian tahapan untuk 
mendapatkan sertifikat guru profesional telah ditempuh oleh para guru di Madrasah 
Aliyah Negeri Wonogiri sebagai upaya untuk memenuhi standar mutu guru profesional. 
Hanya saja, untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh sertifikasi terhadap 
peningkatan kinerja guru, perlu dilakukan sebuah penelitian.  
 
Rumusan masalah penelitian ini adalah "Adakah perbedaan kinerja guru 
Madrasah Aliyah Negeri Wonogiri antara sebelum dan sesudah sertifikasi ditinjau dari 
aspek penguasaan kompetensi, penguasaan materi, penguasaan metode mengajar, dan 
penguasaan evaluasi?" Sedang tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 
perbedaan kinerja guru Madrasah Aliyah Negeri Wonogiri antara sebelum dan sesudah 
sertifikasi ditinjau dari aspek penguasaan kompetensi, penguasaan materi, penguasaan 
metode mengajar, dan penguasaan evaluasi. 
 
Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Aliyah Negeri Wonogiri pada bulan 
Pebruari sampai dengan April 2011, dengan tujuan untuk mengetahui perbedaan kinerja 
guru Madrasah Aliyah Negeri Wonogiri antara sebelum bersertifikasi dan sesudah 
bersertifikasi ditinjau dari aspek penguasaan kompetensi, penguasaan materi, penguasaan 
metode mengajar, dan penguasaan evaluasi. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
lapangan (Field Research) sebab data-data yang dikumpulkan diperoleh dari angket 
terhadap siswa dengan pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan yang menggunakan 
perhitungan statistik sebagai dasar untuk menarik kesimpulan. Sumber data dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut; (1) data primer, yaitu data atau informasi yang 
diperoleh peneliti secara langsung melalui angket terhadap siswa, (2) data sekunder, 
yaitu data atau informasi yang diperoleh dari wawancara, pengamatan di lapangan, buku-
buku di perpustakaan, tulisan-tulisan ilmiah, majalah, dan hasil penelitian. Populasi 
pada penelitian ini adalah seluruh guru yang telah bersertifikasi berjumlah 33 guru dan 
betugas di Madrasah Aliyah Negeri Wonogiri pada tahun pelajaran 2010/2011. Adapun 
teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif 
dengan menggunakan rumus T-Test (Uji T). 
 
Berdasar kepada hasil analisis data dengan menggunakan T-Test diperoleh 
thitung = 16,83 dan dari tabel diketahui nilai t untuk taraf signifikansi 5% adalah = 2,04. 
Oleh karena thit > ttabel ; 16,83 > 2,04 maka Ho ditolak, dan Ha diterima, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa “Ada perbedaan kinerja guru di Madrasah Aliyah Negeri Wonogiri 
antara sebelum dan sesudah sertifikasi”. 
